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　本目録は白雲山鳥居観音（埼玉県飯能市上名栗 3198）の鳥居文庫に所蔵されている図書，雑誌，
拓本などの目録である。同文庫の所蔵文献の調査は，鳥居観音の平沼庸生，川口泰斗両氏の協力を
得て，2014年 9月 20日，21日の両日と，不明箇所の確認のため 2019年 5月 7日に行った。鳥居
文庫所蔵文献の調査にあたっては，様々な制約から，鳥居文庫の所蔵文献を一時預かって別の場所
に搬送，保管し，整理するという方法ではなく，鳥居文庫に赴いた上で，同所でデジタルカメラを
用いて文献の表紙，奥付を撮影し，この画像を基に目録の草稿を作るという方法を採った。そして，
この目録の草稿の内容を，日本の各研究機関，図書館の所蔵文献などと照合，確認を行いながら，
本文献目録を作成した。本文献目録の作成，公表にあたっては，鳥居観音の主管者で，平沼彌太郎
氏の孫にあたる平沼庸生氏の承諾をえた。
　鳥居観音は，同地の平沼彌太郎によって開かれた。平沼家は代々，山林業を営む，同地の素封家
である。平沼彌太郎は 1892年，この白雲山の地に，平沼源一郎と志げの長男として生まれ，代々
の山林業を継承し，名栗村長，埼玉銀行初代頭取を務めた他，1947年には参議院議員となり，大
蔵委員長などを歴任し，政財界で活躍した。また，平沼彌太郎は彫刻家としても著名で，桐
とう
江
こう
と称
し，鳥居観音本堂の七観世音菩薩，大黒天などの仏像も創った。母の志げは熱心な観音信仰者であっ
た。このため，平沼彌太郎は志げの遺言に基づき，1940年に祠（現在の恩重堂）を建てたのを手
始めに，本堂，大鐘楼など，30年近くの年月をかけて，山頂の救世大観音をシンボルとする鳥居
観音の建造物を完成させた。同所には三蔵法師・玄奘の霊骨も祀られている。この玄奘の霊骨をも
たらしたのは，水野梅暁である。
　水野梅暁，旧名は金谷善吉，1877年（一説には 1878年）に広島県の福山に生まれ，広島県福山
の法雲寺住職水野桂厳の養子となり，水野の姓となった。水野梅暁は上京後，京都の大徳寺高桐院
に住む高見祖厚に師事し，1901年 4月に東亜同文書院院長根津一の書生として東亜同文書院一期
生と共に上海に渡った。そして，1902年に浙江省の天童山に登り，寄禅（敬安）の知遇をえて，
湖南省に僧学堂を開き，郷紳の王先謙，葉徳輝，王闓運などと交流を深め，雲鶴軒などを設立し，
湖南省の仏教の発展に尽力した。しかし，水野梅暁は成果に限界を感じて湖南省を去り，1924年
に支那時報社を創設すると共に，中国と日本の仏教徒の連携を図り，かつ 1932年に満洲国が建国
されると，日満文化協会の理事に就任して，文化事業の発展に従事した。1935年，水野梅暁は脳
溢血でたおれ，主治医柳川華吉の妻が平沼彌太郎の妹にあたったため，名栗村の平沼家で病気療養
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をしたことから，水野梅暁と平沼彌太郎の交流が始まった。
　水野梅暁の自宅は，東京の麹町区下六番町 7番地（現在の千代田区）にあった。ところが，アジ
ア・太平洋戦争の末期，東京が空襲にさらされると，水野梅暁の自宅も危険な状態となった。水野
梅暁の自宅には，中国の政治家，僧侶などから贈られた，数多くの貴重な品々があった。このため，
水野梅暁は空襲を避け，これらの品々を，家財道具と共に，名栗村の平沼家に疎開させた。1945
年 8月 15日，日本は敗戦の日を迎えた。そして，この約 4年後，1949年 11月 21日，水野梅暁は
埼玉県の慈恩寺で逝去した。これらの荷物の整理は，水野梅暁の信任の厚い，書家の松田江畔に托
された。松田江畔は約 20年近くの年月をかけ，これらの文献の整理に努めた。
　鳥居文庫の所蔵文献には，水野梅暁の所蔵のものと思われるものだけではなく，平沼彌太郎ある
いはその他の人物の所蔵のものも含まれている。しかし，本文献目録では，誰の所蔵のものか判然
と分ち難いものも含めて，これらを一括して記載した。所蔵文書の内容は，仏教関係（経典，解説
書，寺院・史跡），民衆宗教関係（救世新教など），書道関係（書家集，拓本など），博物館関係（美
術，陶器など），仏教徒の交流（東亜仏教大会など），日満文化協会，日本文化中央連盟など，多岐
にわたる。これらの中には，日本の研究機関や図書館などには所蔵されていない，貴重な文献も含
まれる。また，これらの文献は，水野梅暁の思想や活動を知る上でも重要である。なお，鳥居観音
の成り立ち，水野梅暁と平沼彌太郎の交遊については，松田江畔編『水野梅暁追懐録』（非売品，
1974年）を参照されたい。
凡例
1．資料の配列は五十音順とし，「あ，か，さ，た，な……」の小見出しをつけた。
2． 図書，雑誌の記載にあたっては，題名，著者，出版元，刊行年の順とし，題名はゴシック体で
記した。
3．題名の「－」以下は著書の副題，（　　）内は補足及び注記である。
4． 書籍の叙述，監修，編纂，校閲，撰述，翻訳，筆記，注釈，修訂は各々（述）（監）（編）（校）（撰）
（訳）（筆）（注）（修）と記し，著者，発行者は必要と思われる場合のみ（著）（発行）と記した。
5．書籍に附属する冊子は（附）と記した。
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行来郷琵琶行，発行所不明，出版年不明
五家宗派，達観曇穎（撰），慧空経房，出版年不明
蜷廬随筆，王伯恭，無冰閣，出版年不明
故宮圖説第一編（内中路），清室善後委員会，出版年不明
故宮圖説第二編（内西路），清室善後委員会，出版年不明
古今和歌集上巻，発行所不明，1770（明和 7）年復刻
古今和歌集下巻，発行所不明，1770（明和 7）年復刊
国学別録（荀子非十二子篇釈・淮南子要略篇・太史公論六家要指），方光大，方山山館，1928年
国体の本義，文部省，内閣印刷局，1937年
国体と国家形態，八条隆孟（日本文化中央聯盟）， 刀江書院，1941年
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湖山近稿乾，小野長愿（湖山），遊焉唫社，1877年
湖山近稿坤，小野長愿（湖山），遊焉唫社，1877年
湖山近稿続集，小野長愿（湖山），遊焉唫社，1879年
扈従東渡百九詩，発行所不明，1935年
五重唯識観注，発行所不明，出版年不明
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骨董瑣記，鄧之誠，発行所不明，1925年
骨董続記，鄧之誠，発行所不明，1933年
湖南地方，朝鮮総督府鉄道局，1940年
金剛般若波羅密経，鳩摩羅什（訳），世界仏教居士林，1924年復刻
金剛経義疏，吉蔵（撰），発行所不明，出版年不明
金剛三昧経論全，崔昌善，朝鮮仏教会，1923年
金剛般若波羅蜜経（高見祖厚による写経），1895年
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最新支那要覧，東亜研究会，1943年
雑華厳浄，雑華乃薗発行所，1943年
山右石刻樷編，胡聘之（撰），発行所不明，出版年不明
山右石刻樷編亨，胡聘之（撰），発行所不明，出版年不明
山右石刻樷編貞，胡聘之（撰），発行所不明，出版年不明
餐菊盧主還暦雑詩，方洛，発行所不明，1942年
山西献徴，常贊春，山西省文献委員会，1936年
山西興化寺壁画影片，国立北京大学研究所国学門，出版年不明
山西省公署行政概要，山西省公署秘書処編，1939年
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山西省政十年建設計画推広社会事業専案，山西省民生庁，出版年不明
参禅必携，大法輪閣，1936年
三体詩備考大成，熊谷立閑，発行所不明，1675（延宝 3）年
三体詩絶句解天，大槻磐渓，発行所不明，1860年
三体詩絶句解地，大槻磐渓，発行所不明，1860年
纂評春草堂詩鈔黄，頼杏坪（著）頼山陽・管茶山・篠崎小竹・後藤世良（評），発行所不明，出版
年不明
纂評春草堂詩鈔玄，頼杏坪（著）頼山陽・管茶山・篠崎小竹・後藤世良（評），発行所不明，出版
年不明
纂評春草堂詩鈔天，頼杏坪（著）頼山陽・管茶山・篠崎小竹・後藤世良（評），発行所不明，出版
年不明
纂評春草堂詩鈔地，頼杏坪（著）頼山陽・管茶山・篠崎小竹・後藤世良（評），発行所不明，出版
年不明
志盦遺稿，王樹枏（編）王式通（書衡）（著），発行所不明，出版年不明
志圓和尚梅花譜，安仁志圓，中国書画保存会・千頃堂書局，1925年
詩語集成，川田瑞穂，立命館出版部，1931年
絲繍叢刊五種四冊第一冊（存素堂絲繍録，朱啓鈐），発行所不明，1928年
絲繍叢刊五種四冊第二冊（清内府蔵刻絲繍線書画録），発行所不明，出版年不明
絲繍叢刊五種四冊第三冊（女紅伝徴略），発行所不明，出版年不明
絲繍叢刊五種四冊第四冊（絲繍筆記），朱啓鈐，発行所不明，1933年
四十二章経（高見祖厚による写経），1899年
四書小参，朱斯行（撰），姑蘇刻経処，1877年復刻
四書章句集註，朱熹（撰），発行所不明，出版年不明
施食略解・放生儀，顕慧（刊）忍辱居（校），金陵刻経処，1873（同治 12）年
史談会速記録抜粋，発行所不明，出版年不明
至道無難禅師集，公田連太郎，嵯峨山青年学校，1940年
支那特輯二五周年記念号―追悼東方斎荒尾先生，東亜同文会，1934年
支那共産党史，波多野乾一，外務省情報部，1936年
支那見聞記（極秘），日華仏教研究会，出版年不明
支那古陶磁器解説，関東庁博物館，扶桑社，1930年
支那時報全二〇冊（合本），支那時報社，1920年創刊（一部欠号，欠号箇所は未調査）
支那書道略説，小平総治，発行所不明，出版年不明
支那草木蟲魚記，澤村幸夫，東亜研究会，1941年
支那に於ける欧米の伝道政策，水野梅暁，仏教徒有志大会，1915年
支那の変局，水野梅暁，東方通信社調査部，1921年
支那の保甲制度（東亜研究講座第 110輯），松本鎗吉，東亜研究会，1943年
支那碑碣形式ノ変遷，関野貞，座右宝刊行会，1935年
支那仏教史地図索引，大塩毒山（著）常盤大定・山崎方・境野黄洋（校），大雄閣書房，1924年
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上海美専国画系教授出品，上海美専国璽系出品委員会，上海美術専門学校，1929年
修身約言，胡元倓，南洋印刷官庁，1909年
春雷餘響，梁川新十郎（星厳），涵三書院，1893年
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詩法纂論下巻，朱飲山（著）小野長愿（湖山）（校），楽善堂，1881年
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釈尊御詠歌，高田道見，仏教館，1921年
射山詩史，小川平吉，日本新聞社，1942年
秋懐唱和集，入澤達吉，発行所不明，1927年
重刊・瑞應集録，発行所不明，出版年不明
重刊・玉澗雑書，葉夢得（著）葉徳輝（編），葉氏観古堂，1909年
十義量，清浄（述），発行所不明，出版年不明
宗教辨惑説（附）儒家畏天命与耶教祷謝上帝辨，聶其杰，発行所不明，1924年
十七帖，王羲之（書），発行所不明，出版年不明
周選絶句拾遺人，発行所不明，出版年不明
繍像洪秀全演義，発行所不明，出版年不明
繍像二続洪秀全演義，発行所不明，出版年不明
繍像三続洪秀全演義，発行所不明，出版年不明
繍像四続洪秀全演義，発行所不明，出版年不明
十二門論義記科会，発行所不明，出版年不明
十八應真聖像，商務印書館，1920年
儒教の実態，興亜宗教協会，1929年
主制群徴（附）贈言，湯若望（撰）陳垣（編），発行所不明，1919年
周礼疏一帙一○冊，賈公彦等（撰），発行所不明，1940年
淳化閣帖釈文第一，王羲之等（書）・小島成齋（編），発行所不明，出版年不明
淳化閣帖釈文第二，王羲之等（書）・小島成齋（編），発行所不明，出版年不明
淳化閣帖全一○巻，王羲之等（書），発行所不明，出版年不明
春秋正義証釈，呉佩孚（述）岡野増次郎（筆），渡辺孝治（出版），1940年
純廟御筆心経（附）心経浅釈等件，対鳧老人（編）孫炳三（校），儒仏道合一救劫会，1935年
春畝公詩文録乾，滑川達（澹如），春畝公追頒会，1933年
春畝公詩文録坤，滑川達（澹如），春畝公追頒会，1933年
常済大師全集全，孤峯智璨，代々木書院，1937年
裳川自選稿遣，岩谷晋（裳川），発行所不明，1936年
裳川自選稿興，岩谷晋（裳川），発行所不明，1936年
裳川自選稿莫，岩谷晋（裳川），発行所不明，1936年
裳川自選稿過，岩谷晋（裳川），発行所不明，1936年
裳川自選別録詩，岩谷晋（裳川），発行所不明，1936年
上代神社論攷序説，安津素彦 (日本文化中央聯盟 ) ，刀江書院，1941年
上代に於ける国史編纂についての一考察，阿部武彦，日本文化中央聯盟，1939年
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松竹梅，伊藤松平，発行所不明，1936年
浄土真宗・教行信証上巻，親鸞（著），発行所不明，出版年不明
浄土真宗・教行信証下巻，親鸞（著），発行所不明，出版年不明
浄土真宗・教行信証校正全，発行所不明，出版年不明
聖武天皇御伝，東大寺，1956年
初機浄業指南，黄慶瀾，仏学推行社，1922年
書紀編纂者の思想に就いて，木村俊夫，日本文化中央聯盟，1939年
書後併題跋，頼山陽，春和堂，1760年
諸経日誦（附）四方願文略釈（杭州雲棲寺古本），（明）雲棲袾宏，金陵刻経処，1898年
食貨志彙編，松崎鶴雄，南満洲鉄道株式会社調査部（代表・菊池清），1942年
書灋教科書，発行所不明，1914年
書法詳論上巻，石川鴻齋，博文堂，1885年
書法詳論下巻，石川鴻齋，博文堂，1885年
新印・印光法師文鈔第一冊，印光，商務印書館，1924年
新印・印光法師文鈔第二冊，印光，商務印書館，1924年
新印・印光法師文鈔第三冊，印光，商務印書館，1924年
新印・印光法師文鈔第四冊，印光，商務印書館，1924年
新改・和漢朗詠集上巻，藤原公任（撰），発行所不明，出版年不明
新改・和漢朗詠集下巻，藤原公任（撰），発行所不明，出版年不明
新疆輿図風土攷，椿園，発行所不明，1882年
新経済体制とカルテル及び組合，國弘員人，日本文化中央聯盟，1941年
清国史略上巻，林正躬（編），竹岡文祐（出版），1877年
清国史略中巻，林正躬（編），竹岡文祐（出版），1877年
清国史略下巻，林正躬（編），竹岡文祐（出版），1877年
清代帝后像第一輯，北平故宮博物院，1929年
清朝全史上巻，中華書局，1915年
清朝全史下巻，中華書局，1915年
新導・成唯識論上巻（巻第一至巻第五），佐伯定胤（校），性相学聖典刊行会，1940年
新導・成唯識論下巻（巻第六至巻第一〇），佐伯定胤（校），性相学聖典刊行会，1940年
水雲行，佐藤禅忠，発行所不明，1935年
水懺申義疏上巻，諦閑，発行所不明，1925年
水懺申義疏下巻，諦閑，発行所不明，1925年
清理紅本記第一冊，奉寛仲厳（撰），発行所不明，1937年
清理紅本記第二冊，奉寛仲厳（撰），発行所不明，1937年
清理紅本記第三冊，奉寛仲厳（撰），発行所不明，1937年
清理紅本記第四冊，奉寛仲厳（撰），発行所不明，1937年
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聖宋九僧詩（重刻九僧詩雑讖），丁福保，医学書局，1923年
図画帖，発行所不明，出版年不明
図画中之日本国民生活，国際文化振興会，出版年不明
成親王臨化度寺碑，有正書局，出版年不明
西蔵仏教略記，恆演（述）范古農（校），海仏学書局，1931年
西蔵文化の新研究，青木文教，有光社，1940年
正道居詩，段祺瑞，発行所不明，出版年不明
正道居感世集，段祺瑞，発行所不明，1926年
性命圭旨，尹真人，三槐堂，出版年不明
清涼山志元，鎮澄（編），発行所不明，出版年不明
清涼山志貞，鎮澄（編），発行所不明，出版年不明
清涼山志利，鎮澄（編），発行所不明，出版年不明
清涼山志亨，鎮澄（編），発行所不明，出版年不明
世界紅卍字会道院の実態，興亜院華北連絡部内興亜宗教協会，1941年
説無垢称経，玄奘（訳），発行所不明，出版年不明
禅苑拾翠，中嶋久萬吉，仏舎利奉安会，1956年
禅海十珍集，道霈，発行所不明，出版年不明
禅学心性実験録，原担山（著）荒木磯天（述），発行所不明，1907年
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千字文集註之序，汪嘯尹（著）松澤義章（編），発行所不明，1836年
千字文（閩俗官林恂季忱集），王羲之（著），裳華房，1930年
全生庵記録抜萃，圓山牧田（編），全生庵，1918年
箋註・唐宋詩醇，李白・杜甫・白居易・韓愈・蘇軾・陸游，発行所不明，出版年不明
善導太師與日本，大野法道（著）陳慶荘（訳），浄土宗務所，1930年
禅の研究第一輯第二巻（聖一国師記念号），禅学会，1930年
禅門日誦，天童寺（編），発行所不明，出版年不明
草韻辨体一巻，呉興丁藹庵，出版年不明
草韻辨体二巻，呉興丁藹庵，出版年不明
草韻辨体三巻，呉興丁藹庵，出版年不明
草韻辨体四巻，呉興丁藹庵，出版年不明
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總持寺史，栗山泰音（著）孤峰智璨（編），大本山總持寺，1938年
相宗新旧両訳不同論，丁福保・梅光羲，発行所不明，出版年不明
宋拓黄庭経，文明書局，1920年
宗団意識増大号，宗団意識社，1934年
増註圏點・孔子家語，埽葉山房，1931年
曹洞宗尼僧史，曹洞宗尼僧史編纂会（代表・小島賢道），曹洞宗尼僧団本部，1955年
曾南豊虞美人草，曾鞏，発行所不明，1935年
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蘇州府報恩塔寺志，発行所不明，1920年
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尊孔輯要第二（歴代尊孔紀），山西省公署，1938年
尊孔輯要第三（成節考），山西省公署，1938年
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大学綱目決疑，憨山徳清（著）銭謙益（校），1920年
大学証釈上巻，陸宗輿等（撰），救世新教会，1927年
大学証釈下巻，陸宗輿等（撰），救世新教会，1927年
第三国系基督教の実態，興亜院華北連絡部内興亜宗教協会，1941年
大正新修大蔵経総目録，大蔵出版，1932年
大乗起信論講義，圓瑛，商務印書館，1921年
大乗相宗十勝論，梅光羲，金陵刻経処，出版年不明
大乗仏教の起原及び発達，加藤精神，大蔵出版，1957年
大清歴朝実録総目，満日文化協会，1937年
大蔵法要類編（諸法要集），道世（撰），仏学書局編輯処（校），上海仏学書局，1930年
退帚遺稿，内村資深（著）内村久子（編），立命館出版部，1941年
大総統令修正管理寺廟條例（附）内務部呈文，諦閑（編），発行所不明，1921年
大典禅師，小畠文鼎（著），福田宏一（出版），1927年
大東亜戦争直前の重慶―重慶政権内の政党と外交ルート（孟公任「重慶の政党と外交路線」），水野
梅暁（訳），1942年
第弐拾九回大蔵会展観目録，東京大蔵会，1943年
大般若経第五分，支那内学院，1929年
大風堂蔵画―六滌子冊之一，爛漫社編輯部，爛漫社出版部，1928年
大仏頂経序指味疏縁起，諦閑，世界仏教居士林編輯処，1893年
大糞主義，聶其杰，発行所不明，1925年
太平洋諸島歴史地図（附）比律賓群島地図，東方通信社調査部（代表・野村潔巳），東方通信社，
1922年
大方広仏華厳経入不思議解脱境界普賢行願品，発行所不明，出版年不明
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大満洲帝国建国十周年紀念写真帖，張景恵，満洲事情案内所，1942年
談書会誌―初拓懐素上人自叙帖，発行所不明，出版年不明
茶経上巻，佐々木惣四郎・辻本仁兵衛（校），京都書肆，1844年
茶経下巻，佐々木惣四郎・辻本仁兵衛（校），京都書肆，1844年
茶譜全，顧元慶（輯），佐々木惣四郎（校），平林書林，1807年
竹外二十八字詩，藤井啓（著）江馬聖欽正人（校），布袋屋書店，1921年
中国共産党一九三二年史，外務省情報部，1932年
中国共産党一九三三年史，外務省情報部，1933年
中国共産党一九三五年史，外務省情報部，1935年
中国共産党一九三七年史，外務省情報部，1937年
中国報学史，戈公振，商務印書館，1927年
中庸直指，憨山徳清，金陵刻経処，1884年
張志魚刻竹製印，張志魚（刻）張蕭伴（拓）張樹梅（影印），発行所不明，出版年不明
趙子昂書道徳経，出版年不明
朝鮮神話，吹万啻，発行所不明，出版年不明
朝鮮の旅，朝鮮総督府鉄道局，1938年
釣台邀筵唱和集，天密海潤棲，出版年不明
張二水画十八羅漢像（寶鐵研斎蔵），張善孖，美術製版者，1929年
敕賜・天童弘法禅寺密雲悟禅師語録第一（巻一―巻六），1899年
敕賜・天童弘法禅寺密雲悟禅師語録第二（巻七―巻一二），1899年
敕賜・天童弘法禅寺密雲悟禅師語録第三（巻一三―巻一九），1899年
敕賜・天童弘法禅寺密雲悟禅師語録第四（巻二〇―巻二二），1899年
勅版孝経，斯文会（代表・三澤安一），発行所不明，1935年
通溝上巻（満洲国通化省輯安県高句麗遺跡），池内宏，日満文化協会，1938年
通溝下巻（満洲国通化省輯安県高句麗壁画墳），池内宏・梅原末治，日満文化協会，1940年
通俗十七憲法講話，加藤咄堂（熊一郎），上宮教会，1939年
つれづれ草寿命院抄上巻，川瀬一馬，松雲堂書店，1931年
つれづれ草寿命院抄下巻，川瀬一馬，松雲堂書店，1931年
鄭孝胥蘇龕先生東遊詩篇，鄭孝胥，発行所不明，出版年不明
貞松堂集古遺文，羅振玉，宝熙書斎，1931年
丁六陽張善孖張大千画冊，仏記書局，1928年
天請問経，白法祖（訳），発行所不明，1925年
天台宗聖典，硲慈弘，明治書院，1927年
天方至聖実録完，劉介廉，大日本回教協会出版部，1941年
伝法室内式，発行所不明，1799年
滇緬尖高山以北未定界務摘用彙編（附）五色綫図，吉林商務同行刷印局，1922年
東亜先覚荒尾精，小山一郎，東亜同文会，1938年
東亜の先覚者山洲根津先生並夫人，宗像金吾，発行所不明，1943年
東亜仏教大会紀要，仏教聯合会，1926年
道院と世界紅卍字会，遠藤秀造，東亜研究会，1937年
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道学指南，聶其杰・損損齋主人，発行所不明，出版年不明
道教概説，小柳司気太，商務印書館，1926年
道教の実態，興亜院華北連絡部内興亜宗教協会，1941年
東江遣事，満日文化協会，出版年不明
唐女郎魚玄機詩（宋本・士礼居蔵），発行所不明，出版年不明
唐宋元明名画大観，東京美術学校文庫内唐宋元明画展覧会（編），大塚巧芸所，1929年
東大寺史，高楠順次郎（編），華厳宗東大寺，1940年
東渡百一詩，袁金鎧，発行所不明，出版年不明
東坡詩醇坤，蘇東坡，発行所不明，出版年不明
東坡詩醇乹，蘇東坡，発行所不明，出版年不明
頭山満翁一代記，薄田斬雲，岡倉書房，1937年
道蔵目録詳註第一巻，白雲霽，退耕堂，出版年不明
道蔵目録詳註第二巻，白雲霽，退耕堂，出版年不明
道蔵目録詳註第三巻，白雲霽，退耕堂，出版年不明
道蔵目録詳註第四巻，白雲霽，退耕堂，出版年不明
道徳経述義，学寿堂，1920年
道徳経白話解説上巻，汪希張，万国道徳総会，1939年
道徳経白話解説下巻，汪希張，万国道徳総会，1939年
東遊記，笠雲，発行所不明，出版年不明
東萊祥齋趙公墓碑，発行所不明，出版年不明
独草体假名手本，高塚錠二，日本家庭書道会，1939年
土地均享―人類の大権，宮崎民蔵，新進書局，1906年
塗毒鼓続編全，藤田玄路，発行所不明，1922年
な
寧楽創刊号，寧楽発行所，1924年
寧楽第二号，寧楽発行所，1925年
寧楽第四号，寧楽発行所，1925年
寧楽第六号（法隆寺号），寧楽発行所，1926年
南鮮地方，朝鮮総督府鉄道局（編），朝鮮総督府鉄道局，1939年
南洋案内，南洋協会（編），南洋協会，1942年
日韓合邦記念塔写真帖，黒龍会本部（編），黒龍会本部，1934年
日支交渉外史上巻，葛生能久，黒龍会出版部，1938年
日支交渉外史下巻，葛生能久，黒龍会出版部，1939年
日満華親善書道展覧会図録，東亜親善書道会，1939年
日本―文化情形一瞥，嘉治隆一（著）楊宗蕃（訳），国際文化振興会，1938年
日本及日本人第 437号，1944年
日本外史全，国民思想善導普及会，1933年
日本楽府，山陽外史，吉田屋治兵衛（発行），1830（文正 13）年
日本古刊書目，吉澤義則，帝都出版社，1933年
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日本詩選序，江邨綬（著）姪清勲・永田忠原（校），須原屋新兵衛・河内屋嘉兵衛・伊予屋佐兵衛，
1794（寛政 6）年，1850（安政 3）年再版
日本書紀の編纂に就いて，鴻巣隼雄，日本文化中央聯盟，1939年
日本禅宗年表，森大狂，龍吟社，1934年
日本陶誌（鑑定備攷）上巻，大西林五郎，松山堂書店，1919年
日本陶誌（鑑定備攷）下巻，大西林五郎，松山堂書店，1919年
日本仏教徒訪華要録，水野梅暁，仏教聯合会，1928年
日本仏教文化史研究，鷲尾順敬，冨山房，1938年
日本仏教要覧―東亜仏教大会記念，峯玄光，仏教聯合会，1925年
日本文化與中国先賢，大日本仏教会，1942年
日本浪人第二巻第八号―支那問題研究号，日本浪人社，1917年
寧齋詩話，野口寧斎，博文堂，1905年
熱河，関野貞・ 竹島卓一，東方文化学院東京研究所，1937年
熱河（宝物館・避暑山荘・尊経閣），黒田源次，満日文化協会，1941年
は
梅景書屋画集，梅景書屋出版，1940年
梅澤観楳詩，発行所不明，出版年不明
白雲僊表，発行所不明，出版年不明
白嶽凝烟，汪漋（撰）田中慶太郎（編），開明堂，1934年
白香山詩集上巻，上海中原書局，出版年不明
白香山詩集下巻，上海中原書局，出版年不明
博物館陳列品図鑑第一一輯，朝鮮総督府博物館，出版年不明
博物館陳列品図鑑第一二輯，朝鮮総督府博物館，出版年不明
博物館陳列品図鑑第一三輯，朝鮮総督府博物館，出版年不明
白龍山人小伝，発行所不明，1925年
八代詩選第一冊，王闓運（撰），発行所不明，出版年不明
八代詩選第二冊，王闓運（撰），発行所不明，出版年不明
八代詩選第三冊，王闓運（撰），発行所不明，出版年不明
八代詩選第四冊，王闓運（撰），発行所不明，出版年不明
八代詩選第五冊，王闓運（撰），発行所不明，出版年不明
八代詩選第六冊，王闓運（撰），発行所不明，出版年不明
八代詩選第七冊，王闓運（撰），発行所不明，出版年不明
八邑陶氏祠館紀略，潯陽堂，1895年
撥雲餘興，多気志庵，1877年
林武，美術出版社，1961年
弭兵古義，王式通（書衡），1921年
美展彙刊―教育部第一回美術展覧会，全国美術展覧会編輯組，1929年
潘景齋奕譜約選目録，発行所不明，出版年不明
般若心経義疏，倓虚隆銜，発行所不明，1923年
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般若心経講話，高島米峰・清泉芳厳，丙午出版社，1932年
百夷伝，銭古訓（編），国学図書館，出版年不明
秘本玉くしげ上巻，本居宣長，薑園，1849年
秘本玉くしげ下巻，本居宣長，薑園，1849年
平等閣蔵画上巻，狄葆賢（平子），発行所不明，出版年不明
平等閣蔵画下巻，狄葆賢（平子），発行所不明，出版年不明
訃（羅振玉の訃報），満日文化協会，1940年
武英殿版詩経，発行所不明，出版年不明
福島晩晴翁，不忘会（代表・水田政吉）（編），不忘会出版，1942年
福昭創業記（東方国民文庫第 14編），儒丐，満日文化協会，1939年
撫順史話，渡邊三三，撫順新報社，1940年
普照国師年譜，発行所不明，出版年不明
武進陶氏蔵石録，発行所不明，出版年不明
普陀洛迦新志上巻，浄敬・王亨彦，国光印書館，1936年
普陀洛迦新志下巻，浄敬・王亨彦，国光印書館，1936年
仏教宗派詳註，楊文会（撰），金陵刻経処，1921年
仏教浄業社縁起―徴求社員簡章，出版年不明
仏教初学課本，楊文会，金陵刻経処，1906年
仏教年鑑―昭和十三年版，熊崎閑田，仏教年鑑社，1938年
仏教耶蘇教会通論，明通居士，中華書局，1916年
福建風土記，宮川次郎，台湾実業界社，1940年
仏刹大本山通度寺案内，朴圓讃，通度寺宗務所，1939年
仏山堂詩鈔，村上剛（仏山），水哉園，1848年
仏説十二頭陀長寿王経（沙門頭陀経），杭州・七寳寺・瑪瑙寺経房，出版年不明
仏説阿弥陀経，鳩摩羅什（訳），1939年
仏説阿弥陀経（称讃浄土仏摂受経），鳩摩羅什（訳）夏蓮居（編），昭慶慧空経房，1919年
仏説阿弥陀経義疏，元照，金陵刻経処，1898年
仏説延命地蔵菩薩経，不空，二念庵，1859（安政 6）年
仏説大乗無量寿荘厳清浄平等覚経，発行所不明，出版年不明
仏説大安般守意経章句，馬振憲，発行所不明，出版年不明
仏説梵網経，鳩摩羅什（訳），貝葉書院，出版年不明
仏祖正伝菩薩戒作法，道元（撰），発行所不明，出版年不明
仏祖心燈―諸家宗派（附）刺麻溯源，梅光羲，金陵刻経処，1890年
仏頂楞厳神咒，発行所不明，出版年不明
文禄慶長の役別編第一（東洋文庫論叢第二五），池内宏，東洋文庫，1936年
北京法源寺歓迎日本各宗高僧来華攷察仏教辞，発行所不明，1926年
辯学遺牘―大西利先生行蹟・明浙西李之藻伝，発行所不明，1919年
鳳先生人物画冊，丹陽正則学校，出版年不明
法宝留影，大正一切経刊行会（代表・高楠順次郎），大雄閣，1925年
蓬莱詩稿，木村貞貫（蓬莱），発行所不明，1920年
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法相諸論叙合刊，欧陽漸，発行所不明，出版年不明
北平の薩満教に就て，石橋丑雄，外務省文化事業部，1934年
北満風土雑記，水野清一・駒井和愛・三上次男，座友宝刊行会，1938年
募刻仏教全蔵，梅光羲，出版年不明
本願寺写真帖，大谷派本願寺参拝部，1933年
本願寺名所帖，本派本願寺執行所（代表・熊谷尚篤），1915年
本願寺名所帖，武岳順静，本派本願寺執行所，1932年
翻刻・詩法纂要上巻，貫名海屋，三書堂，1857年
翻刻・詩法纂要中巻，貫名海屋，三書堂，1857年
翻刻・詩法纂要下巻，貫名海屋，三書堂，1857年
梵網経心地戒品上巻，貝葉書院，出版年不明
梵網経心地戒品下巻，貝葉書院，出版年不明
ま
満漢蒙蔵四体文仏経萃珍，国立歴史博物館，出版年不明
満洲金石志，羅福頤（校），満日文化協会，1936年
満洲金石志補遺，羅福頤（校），満日文化協会，1937年
満洲国安東省輯安県高句麗遺蹟，池内宏（述）銭稲孫（訳），満日文化協会，1936年
萬松野人言善録，陳垣（編），発行所不明，1919年
満日文化協会紀要，満日文化協会，1941年
満蒙史論叢，田村実造，日満文化協会，1943年
妙法蓮華経観世音菩薩普門品第二十五，安達謙蔵，和風堂，1937年
明韓霖撰鐸書，出版年不明
明季遼事叢刊第一冊（陶元暉中丞遺輯，陶明先〈撰〉畢少保公伝，蒋平階〈撰〉海運摘鈔），満日
文化協会，1936年
明季遼事叢刊第二冊（陶明先〈撰〉畢少保公伝），満日文化協会，1936年
明季遼事叢刊第三冊（陶明先〈撰〉畢少保公伝），満日文化協会，1936年
明季遼事叢刊第四冊（陶明先〈撰〉畢少保公伝），満日文化協会，1936年
明季遼事叢刊第五冊（陶明先〈撰〉畢少保公伝），満日文化協会，1936年
明季遼事叢刊第六冊（闕名〈編〉東江遺事），満日文化協会，1936年
明成祖写経，羅継祖（編），発行所不明，1944年
無辺光照禅師遺録，鏡島宗純，発行所不明，1941年
蒙古族及び通古斯族の体質人類学的研究補遺（其三），今村豊・島五郎，京都帝国大学満蒙文化研
究会，1938年
木堂先生韵語，犬養毅（著）東京木堂会（編），東京木堂会，1934年
木堂先生印譜，橋本實郎（編），東京木堂会，1934年
や
唯識三十頌詮句，清浄（述），北京西甎胡同文楷齋，1925年
游歴鄂省西北部記，美代晴彦，湖北農務学堂，1903年
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